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Guión explicativo
El presente material corresponde a la primera y segunda 
unidad de la UA Cultura, Sociedad y Turismo del mismo PE, 
para su empleo es importante considerar que el objetivo de la 
UA pretende analizar la dinámica sociocultural que se genera 
entre los actores del turismo, para minimizar los impactos y 
favorecer la mutua comprensión entre los grupos en contacto, 
por lo tanto de la diapositiva 7 a la 19 se estudia la dinámica 
sociocultural del turismo e identificar teóricamente sus 
elementos, de la 20 a la 32 identifica los actores sociales .   
Mapa curricular 
Presentación
El presente material corresponde a la primera unidad de la UA 
Cultura, Sociedad y Turismo del mismo PE, para su empleo es 
importante considerar que facilita el objetivo de la UA 
pretende analizar la dinámica sociocultural que se genera entre 
los actores del turismo, para minimizar los impactos y 
favorecer la mutua comprensión entre los grupos en contacto, 
por lo tanto esta primera parte se enfoca a estudiar la dinámica 
sociocultural del turismo para identificar teóricamente sus 
elementos.  
Justificación académica
Analizar la dinámica sociocultural que se genera entre los 
actores del turismo, para minimizar los impactos y favorecer 
la mutua comprensión entre los grupos en contacto.
Objetivo de la unidad 1 y 2
Objetivo  de la unidad 1: Diferenciar los elementos teóricos 
que reflexionan sobre los efectos sociales y culturales del 
turismo.
Objetivo  de la unidad 2: Distinguir los diferentes actores 
involucrados en el turismo y el papel que desempeña en la 
dinámica sociocultural.
Unidad 1
Identificar los elementos teóricos que reflexionan sobre los 
efectos sociales y culturales del turismo.
Modelos tradicionales de estudio del turismo
Los modelos teóricos para el estudio del turismo consideran 
fundamentalmente la oferta y la demanda turística (Boullón, 
1991), el destino emisor y el destino receptor (Acerenza, 
1997), otros como el modelo integrado (Molina, 1991) 
considera además la superestructura, la comunidad 
receptora, los atractivos, el equipamiento e instalaciones, y la 
infraestructura . 
Turismo como sistema
El modelo más apropiado para analizar al turismo desde una 
visión general, es como un sistema en el que se pueden definir 
sus partes y especificar vínculos entre ellas, además de 
identificar sus dimensiones, para analizar la que forma parte de 
nuestro objetivo. Según el modelo de Sergio Molina (2012), el 
sistema turístico se compone de 6 elementos que persiguen un 
objetivo en común.
Modelo de turismo como sistema
Fuente: Varisco, 2016.
La dimensión económica
Permite analizar los determinantes económicos de la 
actividad y las repercusiones del turismo en el contexto 
económico. Los determinantes más generales que favorecen la 
realización de turismo son el nivel de desarrollo económico de 
los centros emisores, y el ingreso disponible de las personas. 
Las políticas macroeconómicas y en especial la política 
cambiaria, tendrán un fuerte impacto en el sistema turístico
Factores económicos
La dimensión social
Concebirlo como una acción que se desprende del ocio ha 
permitido estudiar tanto las actividades externas que expresan 
su comportamiento (movilización, utilización de servicios, 
impactos) como las condiciones de su contexto 
socio-estructural (desarrollo económico, político, cultural), así 
como sus intencionalidades subjetivas y simbólicas 
(significados, representaciones, valores).
La dimensión social
Integra significados, representaciones y valores
La teoría de la sociedad
Dimensión política
El gobierno juega un papel definitivo en el desarrollo de la 
actividad turística, es quien tiene el poder de crear políticas 
públicas, así como el marco de acción legal y financiero que el 
turismo requiere para su desarrollo. 
Principalmente, el Estado puede proveer al turismo 
infraestructura y "puede igualmente controlar la 'industria' y 
sus actividades en virtud de lograr que las actividades y los 
estándares de seguridad se mantengan en el interés público" 
(Elliot, 1997: 4)
El Estado proveedor y regulador del marco de acción legal y 
financiero
Dimensión ambiental
En este contexto, explorar y documentar los alcances de la 
relación turismo-ambiente tiene un doble propósito: reconocer 
la necesidad y conveniencia de imponer límites y someter a 
planes de manejo el desarrollo de la industria turística y 
demostrar en la práctica que la sostenibilidad y la 
competitividad de la industria turística son objetivos 
convergentes, lo cual depende tanto de una clara comprensión 
como de una adecuada gestión de la relación turismo-ambiente
La prioridad es reducir efectivamente los impactos negativos
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 Se entienden como los actores que intervienen en la 
actividad turística en un territorio determinado y las 
relaciones que establecen entre ellos en el curso de las 
acciones que es necesario llevar a cabo para gestionar 
turísticamente dicho territorio.
Actores del turismo
Los actores que intervienen en la actividad turística 
son aquellos que participan directa e 
indirectamente en un territorio determinado y las 
relaciones que establecen entre ellos.

Turista
Ellos constituyen la contraparte de la ley de oferta y 
demanda, es decir, son quienes consumen, utilizan y/o se 
ven beneficiados de lo que el destino tiene para ofrecer; 
además, es a partir de su experiencia, que dentro del 
destino se pueden establecer estrategias para satisfacer 
sus necesidades de una mejor manera, alentando el 
desarrollo de la comunidad receptora.
Prestadores de servicios
Se trata de los residentes locales que de manera directa 
(como los prestadores de servicios turísticos) o de manera 
indirecta (población en general o recurso humano de 
diversas empresas) tienen contacto con la comunidad 
turística.
Prestadores de servicios
Cuando el turista y el residente se encuentran uno junto al 
otro en lugares de ocio, tales como una playa, un parque, 
una discoteca o un festival.
Gobierno
También denominado el ámbito político-administrativo, que 
incluye el conjunto de organismos que integran la 
administración local y su relación con el sistema estatal y 
nacional (municipio, organismos locales de la administración 
nacional, o dependencias de las empresas nacionales, 
aunque ya a partir de la presente administración federal, son 
cada vez menores).




La comunidad receptora se ha considerado un elemento 
esencial en el sistema turístico. Aunque su incorporación en los 
procesos de planificación y gestión turística es frecuentemente 
mínima, su importancia radica en el apoyo u obstaculización al 
desarrollo turístico (Monterrubio, 2009).
La comunidad receptora como elemento esencial del sistema 
turístico para de esta manera rescatar su importancia en la 
planificación y gestión turística
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